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17th O ctob er ,  1950,
P r o f e s s o r  G. Lukacs, 
3 e lg ra d  RKp. 2.V.EM. 5,
Budapest IV, Hungary.
Dear Comrade Lukacs,
I  have to  a p o lo g is e  to  you f o r  not having  w r i t te n  up 
t i l l  now, During summer I  vsas i l l  w ith double  Pneumonia
t*nd was away ipom work j o r  10 weeks, and when 1 re tu rn ed  
I found so much work to  c l e a r  up th a t  I  am ju s t  s lo w ly ' 'd o in g
S O  rn v“’
I would l i k e  t o  thank you very much f o r  y ou r  k in dn ess  
in  sen d in g  me you r  hook "German L i t e r a tu r e  in  the  Age o f  
Im p er ia lism " which I  en joy ed  v ery  much. I  have gone through 
iy carefully 'and i am afraid that owing to  the p resen t  
c o n d i t i o n s  in  the E n g lish  hook tra d e  the hook w i l l  not have
E n g lish  p u b l i c ,  as the au th ors  d is c u s s e d  in  
t h i s  hook  are p r a c t i c a l l y  unknown to  the m a jo r i t y  o f  
i n t e l l e c t u a l s  in  t h i s  co u n try ,
u ince I wrote to  you l a s t  time th ere  have on lv  "been two 
rev iew s  o f  you r hook "S tu d ie s  in  European R ea lism ", one in  the 
l im e s  L i t e r a r y  Supplement and one a b r o a d ca s t  on the B B C  
which was not p u b lish ed  hut o f  which I have su cceed ed  i n ’ 
O b ta in in g  the s c r i p t .  I am e n c lo s in g  a copy o f  b o th  rev iew s 
h erew ith .
_Anot;ier p u b l i s h e r  has ju s t  is su e d  Oomrade R e v a i 's  
c r i t i c i s m  o f  you r  work with an in t r o d u c t io n  by E r ic  Hobsbawm, 
a young M arxist  H is to r ia n  from Cambridge# X am sendinp- i t  to  
you under sep a ra te  c o v e r .  w 10
I s h a l l  send you a statem ent o f  account at the end o f  
the y e a r  showing the p o s i t i o n  o f  the book . So fa r  the boo>  
i s  s e l l i n g  v ery  s lo w ly .  T his  may be due to  a number o f  rea son s , 
sucn as u^he u n fa m i l ia r i t y  o f  y ou r  work in  England, the hi^h 
c o s t  o f  books  and the la c k  o f  money amongst p e o p le ,  and p a r t i - .
B ou rg eo is  P r e s s t  th at  haS 106611 Pr a c t i c a l l y  b o y c o t t e d  by the
MTAFiUNT,
Lukacs Arch.
The E d it o r  o f  the Mode rn .■
Q u a rter ly  has infomea
me that -1
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he hopes to  have a lo n g  review  o f  the hook p u b lish e d  in  
the December i s s u e .
With regard  to  a new hook o f  you rs  t o  he p u b lish e d ,
I am s t i l l  hop ing  that you w i l l  one day do a hook e i t h e r  
on S o v ie t  l i t e r a t u r e  o r  on E n g lish  l i t e r a t u r e .  In the 
l i g h t  o f  Comrade f i f y a i ’ s c r i t i c i s m  I am p e r s o n a l ly  lo o k in g  
ftwyward to  your- work on S o v ie t  l i t e r a t u r e .
I  do n ot  r e c o l l e c t  hav in g  had an acknowledgement from 
you th a t  you r e c e iv e d  C au d w ell ’ s h ook s .
> There has r e c e n t ly  appeared here in  England a 
M arxist  study o f  Bernard Shpw, which I am sen d in g  you 
under sep a ra te  c o v e r  as I  am sure you w i l l  f in d  i t  o f  
. in t e r e s t .  ___
With k ind  reg a rd s .
Yours s i n c e r e l y . MIAFIL UL
[UuEacs Arch
